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摘要:入世后我国金融立法应准确地把握中国政府在加入世贸组织时所作的承诺 , 充分利用世贸组织的规则 ,
提高我国内资金融机构的国际竞争力 ,为我国金融机构的国际化提供法律保障。在我国金融立法模式上 , 金融业
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Abstract:This paper analyses many questions about China financial legislation after accession to WTO.
The author thinks that ,China should effectively make use of WTO rgulations on the base of abiding by China'
sWTO commitment , and increase the competitive power of national financial organization in the world , and pro-
vide legal guaranty for the internationalization of financial organizations of our country.As to the model of finan-
cial legislation , the internal with the external in the law of financial business should be integrated ,however , the
internal with the external should be differed in the law of market-granted legislation of financial supervisi legis-
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始认真地应付这种挑战 ,已经开始按照先外币 、后本币 、先贷








管理 ,管理的重点 ,一是调控市场利率总水平 ,二是加强对市
场利率秩序的监管 。利率市场化与市场利率秩序二者相辅
相成:利率市场化本身是一种市场行为 ,而任何一种行为都





利率秩序的稳定 。因此 ,放开市场利率 ,中央银行对商业银
行市场利率行为的监督仍然十分必要 。当然 ,规范商业银行
市场利率行为 ,其自律组织可以发挥一定的作用 ,但是中央
































程 ,现行的分业经营体制将受到根本性冲击 。第一 ,世贸组
织规则提倡实行混业经营体制②。我国有义务向金融混业
经营的体制过渡 。第二 ,多数国家已实行混业经营 ,我国的
金融机构在其他国家也可实行混业经营 。其他国家金融机
构在中国不能实行混业经营 ,则必然受到其他国家要求改革
的压力 。第三 ,外国金融机构实行混业经营 ,其经济规模大 ,
效益高 ,我国再固守分业经营体制 ,不利于我国金融机构国
际竞争力的提高 。第四 ,外资银行将境内的客户介绍给本金












运作方式 ,通过金融控股公司设立银行 、保险 、证券等子公司
的方式实现分业经营向混业经营的转变 。尽快制定有关的
法律 ,如金融控股公司法 ,以推动这一经营方式的改革 。
2.通过立法加速商业银行及非银行金融机构的企业化
改革。
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中实现内外合二为一 。第三 ,从其他国家的情况来看 ,美国
是世界上金融业务开放最彻底的国家 ,在 70 年代以前一直
没有单独的外资银行立法 , 1978 年美国通过了《国际银行



















用于内外资银行 。今后 ,应逐步向统一监管标准 ,统一立法
的方向发展 。
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